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“ Mencari ilmu adalah kewajiban muslim laki-laki dan perempuan, dan carilah 
ilmu sejak mulai lahir sampai ke liang lahat”. 
  (Al-Hadist) 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.  
         (QS. Al-Baqarah 45) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
     (Suri tauladan Nabi Muhammad SAW) 
Berikanlah yang terindah untuk persahabatan  
 Jika dia tahu musim surutmu 
Biarlah dia mengenal musim pasangmu 
 Sebab apa makna persahabatan 
 Jika sekedar mengisi waktu senggang 
Carilah dia untuk bersama menghidupkan sang waktu 
       (Kahlil Gibran) 
Cinta tidak bisa sirna hanya disebabkan ketidakmampuan pengungkapan, sebab 
bagian utama dari cinta itu adalah hati, bukan rasio. 
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Ø Ayah dan ibuku atas setiap tetes kasih sayang dan doanya. 
Ø Adik-adikku sayang atas dukungannya. 
Ø Sahabat-sahabatku atas indahnya kebersamaan ini. 
Ø Seseorang atas semangat dan kesabarannya. 






Assalammualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
Pemilik dan Penguasa alam semesta. Atas ridho dan ijin-Nyalah penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah yang 
telah membawa dan menyampaikan ajaran kebenaran di muka bumi kepada 
seluruh umat manusia. 
Penyusunan skripsi yang berjudul “ Manfaat Informasi Rasio Keuangan 
Dalam Memprediksi Perubahan Laba (Studi Empiris Terhadap Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di BEJ)” ini merupakan tugas akhir penulis dalam 
menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu ayarat untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini  dapat 
terselesaiakan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. 
2. Ayah dan Ibuku atas segala doa dan kasih sayangnya. 
3. Bapak Drs. H. Syamsudin selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 
4. Bapak Banu Witono, SE, M. Si., Ak. selaku pembimbing akademik. 
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5. Bapak Drs, Yuli Tri Cahyono, MM, Ak. selaku pembimbing utama, terima 
kasih atas waktu yang diluangkan dan arahan-arahan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
6. Ibu Sinta Permatasari, SE. selaku co. pembimbing yang telah dengan sabar 
memberikan pengarahan dan bimbingannya. 
7. Adik-adikku sayang (Yani dan Fajar), terima kasih atas dukungan dan bantuan 
ngetiknya. Semoga bisa di terima di universitas dan sekolah yang kamu 
inginkan. 
8. Seseorang di Timur Karanganyar, terima kasih atas pengertian dan cintamu 
semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud.  
9. Sobat-sobatku (Cha-Cha, Debby, Ninik, Arum), terima kasih atas 
persahabatan yang indah ini. Kalian sobat-sobat terbaik yang pernah aku 
temukan. 
10. My friend (Dian, Nita, Nova, Yeni), terima kasih atas kebersamaan yang telah 
kalian berikan. Buat kalian, @yooo….sem@ng@@….t! 
11. Teman-teman penghuni kelas B, you are my best friend. 
12. Tary, Nouplien, dan Iis makasih atas waktumu untuk mendengarkan segala 
keluh kesahku.  
13. Mase Visi +, terima kasih atas olah datanya dan maaf kalau aku terlalu banyak 
bertanya. 
14. Buat seseorang, maafkan aku sudah menyakiti perasaanmu. Aku yakin suatu 
saat kau pasti dapatkan yang terbaik. 
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Dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat 
berarti baik berupa sumbangan pemikiran, bantuan moril maupun materiil, 
langsung ataupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 
Kepada mereka semua penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan 
mandapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. 
Tidak ada gading yang tak retak, karena itu penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun 
penyajiannya. Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangun semoga dapat 
berguna untuk perbaiakn karya selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi pembaca serta bagi teman-teman yang masih menyelesaikan studi 
di Universitas Muhammadiyah Surakarta serta tugas akhir ini semoga bisa 
menjadi awal kesuksesan bagi penulis pada langkah selanjutnya. Amien. 
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Dewi Budhiyanti, 2007. MANFAAT INFORMASI RASIO KEUANGAN 
DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA (Studi Empiris terhadap 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ). Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan tahunan yang 
dipublikasikan perusahaan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan 
perusahaan pada saat tertentu, prestasi operasi dalam suatu rentang waktu, serta 
informasi lainnya termasuk informasi rasio keuangan yang berkaitan dengan 
perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 
temuan empiris tentang manfaat informasi rasio keuangan dalam memprediksi 
perubahan laba terhadap perusahaan manufaktur di BEJ. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEJ  yang diambil secara purposive sampling sebanyak 32 perusahaan. Alat 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 
Simpulan dari penelitian ini adalah, terdapat empat rasio keuangan yang 
mampu memprediksi perubahan laba yaitu satu rasio dari rasio solvabilitas (Total 
Liabilities to Total Assets), dua rasio dari rasio profitabilitas (Operating Profit 
Margin dan Operating Profit to Profit Before Taxes), dan satu rasio dari rasio 
aktivitas (Inventory turnover), sedangkan  kedelapan rasio lainnya (CR, GPM, 
NPM, ROE, ROI, CGSNS, PATFA, dan TAT) tidak mampu memprediksi 
perubahan laba. Selain itu  dari hasil uji R2 menunjukkan bahwa rasio keuangan 
mampu memprediksi perubahan laba sebesar 60,1%, sedangkan 39,9% 





Kata kunci:  rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, 
perubahan laba. 
 
